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摘  要  
《不扩散核武器条约》（Nuclear Non-proliferation Treaty，简称“NPT”）
是核不扩散机制/体系的核心，是在核不扩散领域对《联合国宪章》的重要
补充。NPT 生效 40 多年来，有效地阻止了更多新的国家拥有核武器。然而，




如何应对面临的挑战，探讨国际社会如何让 NPT 的生命力和活力得到延续。 
论文除导言和结语外，主体部分共分五章。 
第一章回顾 NPT 的缘起并探讨了条约的地位。回顾 NPT 产生的历史大
背景，不仅是本文研究的起点，也有助于理解 NPT 规则本身。对 NPT 地位
的分析，则有助于了解 NPT 的性质和重要性，以及与其它国际文件的关系。 




探讨 NPT 的实施机制打下基础。  
第三章探讨 NPT 实体规则的解释问题。NPT 的一些实体规则非常模糊，
各缔约国也分别作出截然不同的解释。本章通过分析发现，这既有条约本
身的问题，也有《维也纳条约法公约》（Vienna Convention on the Law of 
Treaies，简称“VCLT”）解释规则的问题。“平衡解释”作为公约之外的
习惯法解释规则，可适用 NPT 实体规则解释。  
第四章研究 NPT 的核保障制度。核保障制度是 NPT 从国际原子能机构



































NPT is the centerpiece of nuclear non-proliferation regime/system. It is an 
important supplement to the United Nations Charter in the field of nuclear 
non-proliferation. Since its operation for over 40 years, NPT effectively 
prevents more countries from acquiring nuclear weapons. However, because of 
the changes of international political environment and its own deficiencies, 
NPT also encounters increasingly serious and unavoidable challenges. If NPT 
cannot cope with these challenges effectively, its validity and authority will be 
encroached on day by day. The importance of NPT shows that it is an 
indispensable legal document in current international community. However, the 
nature of the treaty itself makes its modification extremely difficult. Therefore, 
this dissertation analyzes how NPT copes with challenges without its own 
modification and discusses how the international community makes the vitality 
and livingness of NPT continue.  
Apart from introduction and conclusion, this dissertation consists of five 
chapters. 
Chapter One reviews the origin of NPT and discusses its status. Reviewing 
the historical background of its birth is not only the starting point of the study 
but also is conducive to the interpretation of NPT itself. Analyzing the status of 
NPT then is helpful for us to understand its nature and importance and its 
relationship with other international documents.  
Chapter Two analyzes the bases and characteristics of NPT. Analyzing the 
bases of NPT is to discuss why it is a nuclear “non-proliferation” treaty and not 
a nuclear “ban” treaty that the international community created. The analysis of 
the characteristics of the treaty, mainly the “contractual” nature of substantive 
rules and the “framework” structure of procedural rules, is the transitional part 













also lays the foundation for the discussion of its implementation mechanism in 
the following parts.  
Chapter Three discusses the interpretation of the substantive rules of NPT. 
Some substantive rules of NPT are very vague and interpretations made by 
contracting states are quite different. The analysis of this chapter shows that 
both the treaty itself and the rules of interpretation of VCLT cause those 
different interpretations. As a customary rule of treaty interpretation which is 
not prescribed in VCLT, “equipoise interpretation” can be applied to the 
interpretation of the substantive rules of NPT. 
Chapter Four studies nuclear safeguard of NPT. Nuclear safeguard is an 
arrangement which was imported by NPT from IAEA and is an international 
supervision system which guarantees the implementation of NPT. This chapter 
mainly analyzes the history, content, operation, deficiency and prospect of 
nuclear safeguard.  
Chapter Five examines the review system and withdrawal system of NPT. 
These two systems were created by contracting states to adapt to changes of 
circumstances. The operation of review system was completely developed in 
practice, but it can also be improved in procedure. The withdrawal system is a 
still developing implementation mechanism of NPT and leaves much room for 
imagination. This chapter discusses the legal basis of strengthening the role of 
the Security Council in withdrawal system and the ways by which the Security 
Council intervenes when contracting states withdraw.   
 


















ABM       Treaty on the Limitation of Anti-Ballistic Missile Systems    
（《美苏关于限制反弹道导弹系统条约》） 
ACDA      Arms Control and Disarmament Agency 
（军控和裁军署） 
AG         Australia Group 
（澳大利亚集团） 
ANWFZ     African Nuclear-Weapon-Free Zone  
（非洲无核武器区） 
AT         Antarctic Treaty 
（《南极条约》） 
CBC       Convention of Biological Weapons 
（《禁止生物武器公约》） 
CCD       Conference of the Committee on Disarmament 
（裁军委员会会议） 
CCWC     Convention on Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain 
Conventional Weapons  
（《联合国常规武器公约》） 
CD         Conference on Disarmament  
（裁军谈判会议） 
CEIP      Carnegie Endowment for International Peace 
（卡内基国际和平基金会） 
CICA       Convention on International Civil Aviation 
（《国际民用航空协定》） 
COCOM     Coordinating Committee for Export to Communist Countries 
（巴黎统筹委员会） 
CPPNM     Convention on the Physical Protection of Nuclear Material 
（《核材料的实物保护公约》） 














CWC       Chemical Weapons Convention 
（《禁止化学武器公约》） 
DC         Disarmament Commission 
（联合国裁军审议委员会） 
ENCD      Eighteen-Nation Committee on Disarmament 
（十八国裁军委员会） 
ENMOD     Convention on the Prohibition of Military or Any Other Hostile Use of 
Environmental Modification Techniques 
           （《禁止为军事或任何其它敌对目的使用改变环境的技术的公约》） 
IADA       International Atomic Development Authority 
（国际原子能开发署） 
IAEA       International Atomic Energy Agency 
（国际原子能机构） 
IALANA    International Association of Lawyers Against Nuclear Arms 
（国际反核律师协会） 
ICJ         International Court of Justice 
（国际法院） 
ICSU        International Council of Scientific Unions 
（国际科学联合会理事会） 
INF          Treaty Between the United States of America and the Union of Soviet 
Socialist Republics on the Elimination of Their Intermediate-Range 
and Shorter-Range Missiles 
（《美苏关于销毁中程和中短程导弹条约》） 
IPPNW      International Physicians for the Prevention of Nuclear War 
（国际防止核战争医生组织） 
LANWFZ    Latin America and the Caribbean Nuclear-Weapon-Free Zone 
（拉丁美洲和加勒比无核武器区） 
NATO       North Atlantic Treaty Organization 
（北大西洋公约组织） 














NSG         Nuclear Suppliers Group 
（核供应国集团） 
PCSWA      Pugwash Conferences on Science and World Affairs 
（帕格沃什科学和世界事务会议） 
PNEs        Treaty on Underground Nuclear Explosions for Peaceful Purposes
（《美苏关于和平利用地下核爆炸条约》） 
PSI          Proliferation Security Initiative 
（防扩散安全倡议） 
PTBT        Partial Test Ban Treaty  
（《部分禁止核试验条约》） 
SBT          Sea-Bed Treaty 
（《海床条约》） 
SCOPE       Scientific Committee on Problems of the Environment 
（环境问题科学委员会） 
SEANWFZ    Southeast Asian Nuclear-Weapon-Free Zone 
（东南亚无核武器区） 
SIPRI        Stockholm International Peace Research Institute  
（斯德哥尔摩国际和平研究所） 
SPNWFZ     South Pacific Nuclear-Weapon-Free Zone 
（南太平洋无核武器区） 
START       Strategic Arms Reduction Treaty 
  （《（美苏）关于削减和限制进攻性战略武器条约》） 
TNCD        Ten-Nation Committee on Disarmament 
（十国裁军委员会） 
TTBT         Threshold Test Ban Treaty (Treaty between the United States of 
America and the Union of Soviet Socialist Republics on the 
Limitation of Underground Nuclear Weapon Tests)  
（《有限禁止地下核试验条约》） 
UDHR        Universal Declaration of Human Rights 
（《世界人权宣言》） 














UNAEC     United Nations Atomic Energy Commission 
（原子能委员会） 
UNCLOS    United Nations Convention on the Law of the Sea 
（《联合国海洋法公约》） 
UNIDIR     United Nations Institute of Disarmament Research 
（联合国裁军研究所） 
UNODA     United Nations Office for Disarmament Affairs 
（联合国裁军事务办公室） 
VCLT       Vienna Convention on the Law of Treaties 
（《维也纳条约法公约》） 
VERTIC     Verification Research, Training and Information Centre 
（核查、研究、培训和信息中心） 
WAEC      Wassenaar Arrangement on Export Controls for Conventional Arms 
and Dual-Use Good and Technologies 
（瓦森纳安排） 
WHO       World Health Organization 
（世界卫生组织） 
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